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KATA PENGANTAR 
 
Al-hamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur selalu tercurah kehadirat 
Allah SWT atas limpahan Rahmat, Nikmat dan Karunia-Nya kepada penulis 
sehingga Penulis dapat mengerjakan dan Akhirnya menyelesaikan laporan Tugas 
Akhir dengan judul “PERANCANGAN ULANG TATALETAK FASILITAS 
PABRIK MENGGUNAKAN METODE TEKNIK KONVENSIONAL DAN 
PENATAAN GUDANG DI PT. DELAPAN NAGA MAS” sebagai salah satu 
syarat untuk mendapatkan gelar sarjana akademik di Jurusan Teknik Industri 
Fakultas Sains dan Teknologi. Shalawat beserta salam penulis hadiahkan kepada 
Nabi Muhammad Shalallahu‘Alaihi Wassalam yang merupakan suri tauladan bagi 
kita semua, semoga kita semua termasuk dalam umatnya yang kelak mendapat 
syafa’at dari beliau. 
Banyak sekali yang telah penulis peroleh berupa ilmu pengetahuan dan 
pengalaman selama menempuh pendidikan di Jurusan Teknik Industri. Penulis 
menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan dan 
ketidaksempurnaan, semoga laporan Tugas Akhir ini dapat berguna bagi semua 
pihak yang memerlukan. Penulis juga menyadari banyak sekali pihak yang telah 
membantu penyusun dalam menyusun dan menyelesaikan laporan Tugas Akhir 
ini, baik secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun 
mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
3. Bapak Ismu Kusumanto, ST., MT selaku Ketua Jurusan Teknik Industri 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
4. Ibu Tengku Nurainun, ST, MT selaku Sekertaris Jurusan Teknik Industri UIN 
Suska Riau dan selaku pembimbing dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. 
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5. Bapak Harpito, ST., MT sebagai Koordinator Tugas Akhir Jurusan Teknik 
Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
6. Ibu dewi diniaty, ST.M.Ec.Dev dan bapak H.Ekie Gilang Permata, ST.Msc, 
selaku dosen penguji yang telah banyak membantu serta menyumbangkan 
ide-idenya guna untuk menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini. 
7. Seluruh Dosen dan staff Jurusan Teknik Industri yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada 
penulis. 
8. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua yakni 
Ayahanda Legimin dan Ibunda Reswati yang selama ini banyak berjuang dan 
berdoa untuk saya selaku anaknya demi diberi kelacaran dalam 
menyelesaikan laporan ini, dan kepada adik-adik saya yakni Diki Ardiansya 
yang sedang tugas di belawan serta seluruh keluarga besar penulis yang di 
Medan Sumatra Utara yang selama ini telah banyak berjasa memberikan 
dukungan moril dan materil serta do’a restu kepada penulis sehingga dapat 
menempuh pendidikan hingga  S1 di Jurusan Teknik Industri Uin Suska Riau.  
9. Teristimewa kepada Elfi Mardiah, SE, yang telah banyak memberikan 
dukungan semangat dan motivasi, serta selalu setia menemani penulis dan 
selalu siap untuk membantu demi kelancaran untuk menyelesaikan Laporan 
Tugas Akhir ini. 
10. Para Sahabat (Dio Pus Phengki, Disra Mahindra Dodi Iskandar, M. Irfan 
Naufaldi, M, Robi Yandi, M. Syukur, Sabarianto Sihombing, Wais Aulya, 
Yola Oktayan Tika) dan Teman-taman seperjuangan Sarjana Fighter, TIN B, 
A, C, D, E, F 2013, KKN Sungai Siput 2016, Kakanda dan Ayunda Teknik 
Industri, bang Risky Ananda Pablo, bang Hasan Basri dan seluruh Rekan-
Rekan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu.    
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini  dan terimakasih atas doa yang 
senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis.   
xi 
Harapan penulis, semoga laporan Tugas Akhir  ini dapat berguna bagi 
penulis sendiri khususnya, serta memberikan hikmah dan ide bagi pembaca pada 
umumnya. Amin  
Wassalamu ‘Alaikum Wr. Wb.   
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